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POVZETEK 
Okusna kepica sladoleda brez računa ali samo prijateljska pomoč pri gradnji hiše, na prvi 
pogled tako nedolžni dejanji. Ni nam veliko mar, da je sladoledar sladoled prodal brez 
računa, vendar takšnega dejanja ne bi smeli dopustiti. Plačevanje davkov predstavlja 
državne prihodke, ki zagotavljajo javne storitve, kot so denimo šolanje naših otrok, 
zdravstvo in varnost. Dopuščanje storitev brez računa izkazuje našo davčno etiko. 
Sprašujemo se ali lahko z izobrazbo vplivamo na naše etično ravnanje pri izpolnjevanju 
davčnih obveznosti? Namen je bil pripraviti analizo, ki bi prispevala k razumevanju 
dejavnikov davčne etike in pripraviti fundamentalno podlago za boljšo ozaveščenost in 
davčno etiko državljanov. Različne študije so oblikovale veliko mnenj v odnosu izobrazbe 
do davčne etike državljanov. Raziskave, ki bi vključevala samo aspekt izobrazbe v Sloveniji 
pa žal ni bilo mogoče najti. S tem namenom je bila izvedena analiza s pomočjo anketnega 
vprašalnika, s katerim smo ugotavljali povezavo med izobrazbo in davčno etiko. Ugotovitve 
so pokazale, da je samo v enem izmed petih anketnih vprašanj v sklopu preverjanja davčne 
etike moč najti povezanost med davčno etiko, izobrazbo in smerjo le te. Hipoteze smo tako 
delno ovrgli. K potrditvi smo stremeli s tretjo hipotezo, kjer je bilo ugotovljeno, da se 
anketiranci, kljub mnenju, da bi se v določenih situacijah tudi sami izognili davkom, 
popolnoma zavedajo posledic tega dejanja, kar smatramo kot zanimivo dejstvo. V 
slovenskem učnem sistemu tako ni primernega ozaveščanja ali osnovnega izobraževanja 
državljanov o pomembnosti in namenu davkov, kar bi v prihodnje lahko uporabno 
implementirali.  
Ključne besede: davčna utaja, davčno izogibanje, siva ekonomija, zaposlovanje na črno, 
pranje denarja, davčna etika, izobrazba 
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ABSTRACT 
IMPACT ANALYSIS OF EDUCATION ON TAX ETHICS OF CITIZENS 
A tasty scoop of ice-cream without a receipt or just helping your friend building a house are 
at first sight innocent acts. We do not care much if the ice-cream seller sold us the ice-
cream without the receipt, but we shouldn’t let that happen. Paying taxes represents an 
income to the country that provides public services: education of our children, healthcare, 
and safety. Allowing services without demanding a receipt shows our tax ethic. We are 
asking ourselves if education can affect our behaviour by fulfilling our tax obligations? The 
goal was to prepare an analysis that would contribute to understanding of the tax ethic 
factors, and to prepare a fundamental basis for better awareness of general tax ethics of 
the citizens. Different studies have helped shape many opinions on education affecting the 
tax ethic of citizens. A study, which would just include the aspect of education could not be 
found. The analysis was performed with the help of a survey that showed the connection 
between education and tax ethic. The results have shown that just one in five surveys 
indicates a correlation between tax ethic and education. The hypotheses were partially 
refuted. The results support the third hypothesis. It indicates that in certain situations the 
respondents evade taxes, fully aware of the circumstances. We consider it as an interesting 
fact. Therefore, there is no proper awareness in the Slovene educational system or basic 
education of citizens about the importance and purpose of taxes. In the future these 
findings could be usefully implemented. 
Key words: tax evasion, tax avoidance, black economy, informal employment, money-
laundering, tax ethic, education 
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1 UVOD 
Najverjetneje je že vsak od nas slišal za neplačevanje davkov ali pa se srečal s sivo 
ekonomijo, posredno ali neposredno. Morda samo pri sladoledarju, ki nam je okusno 
kepico sladoleda prodal brez računa, ali pa je govora o davčnem utajevanju in izogibanju 
velikih podjetij ter premožnih in slavnih posameznikov. Če se nam je še nedolgo nazaj zdelo 
takšno početje nekoliko oddaljeno, je v tem trenutku pereča tematika, kljub temu da se je, 
po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, število poskusov 
neplačevanja davkov zmanjšalo. Skozi leta se je začelo povečevati tudi število prijav 
davčnega izogibanja, utajevanja in pranja denarja.  
Kadar je govora o neplačevanju davkov, je potrebna zavednost, da tak problem terja žrtve. 
Davki v prvi vrsti predstavljajo obvezo, ki jo sprejmemo v dolžnosti do sodržavljanov in 
države. Robert W. McGee se je tako spraševal, čemu sploh obstaja moralna obligacija 
plačati vladi za zagotavljanje javnih storitev, ki jih kot posamezniki morda ne potrebujemo 
in za njih nismo prosili, če istočasno obstaja moralna dolžnost plačila brezdomcu, ki opravlja 
inferiorno delo pomivanja vetrobranskih stekel brez našega dovoljenja, medtem ko z avtom 
stojimo na križišču pred rdečo lučjo (McGee, 2012).  
Zavedati se je potrebno, da so davki glavna in osnovna oblika državnih prihodkov, na 
podlagi katerih država zagotavlja javne storitve, med drugim tudi šolanje naših otrok. Kljub 
temu da državljani od davkov beneficirajo večinoma indirektno se zagotavljajo tako 
pokojnine in zdravstvo, kot tudi socialna varnost, vojska, kultura, infrastruktura in še veliko 
več. Z neplačevanjem davčnih obveznosti, sivo ekonomijo, pranjem denarja in utajami torej 
sebe in sodržavljane prikrajšamo za kvalitetnejše storitve s strani države. Odličen primer 
predstavljajo Združene države Amerike, kjer storitve, ki so v Sloveniji samoumevno 
brezplačne, ne spadajo med javno dobro. Plačevanje davčnih obveznosti postavlja vpliv na 
vse aspekte življenja posameznika, tudi na izobraževanje. Pa vendar se sprašujemo, ali 
lahko stvar obrnemo ter tako ugotovimo vpliv izobrazbe na samo davčno etiko državljanov 
in skušamo razumeti njihovo stališče in odnos do davčnih obveznosti (Evropski parlament, 
2018).  
Študije krojijo diferenciacijo mnenj o povezavi izobrazbe davkoplačevalcev in njihovega 
odnosa do kršitev na področju davkov. Nekatere izmed teh zatrjujejo, da imajo ljudje z višjo 
izobrazbo večjo naklonjenost do plačevanja davčnih obveznosti, druge trdijo ravno 
obratno. Raziskava, izvedena v združenih državah Amerike, kljub neznačilnosti statističnih 
rezultatov navaja, da višja izobrazba vodi v nižjo davčno moralo. Primer raziskave iz 
Bolgarije pa navaja, da sta izobrazba in davčna morala populacije izjemno povezani. Ob teh 
rezultatih se je potrebno zavedati, da so manj izobraženi ljudje z nezavednostjo 
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oportunitetnega stroška v večini del kriminalnih organizacij. Medtem raziskave na 
Nizozemskem in Kitajskem navajajo, da sta stopnja izobrazbe in izpostavljenost davčnim 
utajam obratno sorazmerni. Rezultati študij na Novi Zelandiji, v Jordaniji in Avstraliji pa so 
bili dovolj značilni, da lahko z gotovostjo trdimo, da so izučeni ljudje manj izpostavljeni 
davčnim utajam kot tisti, ki so dosegli nižjo stopnjo izobrazbe.  
Od leta 2012 naprej se v Sloveniji povečuje tudi procent ljudi s terciarno izobrazbo, kar bi 
lahko bil razlog za zmanjševanje davčnega utajevanja, izogibanja in poskusov sive 
ekonomije, prav tako pa tudi za povečanje prijav kršiteljev. V svojem diplomskem delu želim 
izvedeti predvsem ali je stopnja izobrazbe slovenskih državljanov povezana z davčno etiko, 
kadar je govora o davčnih obveznostih (Evropska komisija, 2018). 
Skozi diplomsko delo želim analizirati stopnjo in smer izobrazbe udeležencev raziskave, v 
povezavi z njihovim etičnim obnašanjem v odnosu do izpolnjevanja davčnih obveznosti. 
Želim pridobiti njihovo strinjanje ali nestrinjanje na podlagi primerov davčnih prevar, 
ostalih kršitev in sive ekonomije ter pranja denarja. Želim izvedeti doseženo stopnjo 
izobrazbe, relevantna pa bo tudi smer (naravoslovje, tehnika, družboslovje, humanistika ali 
umetnost), ki si jo je populacija raziskave izbrala. Bistvene razlike so pričakovane predvsem 
pri odobravanju davčnih prevar glede na stopnjo izobrazbe, kjer menim, da ljudje z nižjo 
stopnjo izobrazbe ne poznajo ali pa se dodobra ne zavedajo pomena plačevanja davkov in 
njihovih prednosti ter so mnenja, da davčne obveznosti bremenijo njihov račun. Iz tega 
lahko izpeljemo, da so višje izobraženi udeleženci raziskave posledično bolje ozaveščeni 
glede pomembnosti davkov in se zavedajo posledic predhodno naštetih davčnih kršitev. 
Menim, da izbira družboslovne smeri študija, prav tako pripomore k večji davčni etiki 
državljanov, predvsem zaradi davčnega ozaveščanja pri predmetih s področja financ.  
Hipoteze, ki sem si jih postavila, so slednje: 
H1: Med višjo izobrazbo in davčno etiko obstaja povezanost. 
H2: Študentje družboslovnih fakultet imajo drugačno etično razmišljanje glede davkov. 
H3: Državljani Slovenije se zavedajo posledic izogiba plačevanju davkov. 
Namen je pripraviti analizo, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki imajo 
vpliv na ozaveščenost in davčno etiko. Prav tako želim skozi raziskavo na podlagi vpliva 
izobrazbe na davčno etiko v Sloveniji ugotoviti potrebne izboljšave.  
Cilj diplomskega dela je skozi raznolikost primerov opredeliti davčne kršitve in v 
problemskem delu analizirati, ali je višja izobrazba ena izmed pomembnih demografskih 
značilnosti, ki pozitivno prispeva k etičnemu ravnanju državljanov in posledičnemu 
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zmanjšanju kršitev. Prav tako je cilj izvedeti, ali je smer izobrazbe visokošolskih oz. 
višješolskih zavodov, t. i. terciarne stopnje izobraževanja, relevantna, ko govorimo o vplivu 
na etični odnos do davkov. Izvedeti želim tudi odnos študentov do davčnih obveznosti, ki 
so blizu svojim prvim zaposlitvam in predstavljajo naslednjo generacijo nove delovne sile, 
ki bo prispevala v davčno blagajno, o davčnih obveznostih, kršitvah in sivi ekonomiji. Slednji 
predstavljata izredno aktualno tematiko tudi v medijih. 
V raziskovalnem delu sem uporabila klasičen način merjenja, ki ga predstavlja anketa. 
Anketiranci so svoje odgovore na trditve o davčnih kršitvah in strinjanjem z izjavami 
podajali na premišljen način, tudi skozi primere. Za posploševanje sem tako uporabila 
statistične teste posploševanja, za teoretični del raziskovanja pa deskriptivno metodo.  
Tekom teoretičnega dela opredelim pojmovanja davčne etike in morale, dejavnike, ki 
vplivajo na davčno okolje in raznolikost vidikov, ki davčno etiko opredeljujejo iz 
provokativnih zornih kotov, ki močno zagovarjajo obe skrajnosti, etičnost in neetičnost 
davčnega utajevanja. V nadaljevanju tako opredelimo načine neplačevanja davčnih 
obveznosti, s katerimi se kot družba srečujemo, kot so denimo siva ekonomija, delo in 
zaposlovanje na črno, pranje denarja, davčne utaje in davčno izogibanje. Vse načine 
neplačevanja v tretjem poglavju razčlenimo in jih podkrepimo bodisi s postavljenimi ukrepi 
na slovenskih in evropskih tleh, bodisi s tipologijami ali s primeri iz slovenske prakse.  
Opravljenih je bilo že več raziskav na tematiko vpliva izobrazbe državljanov in njihovo 
odzivanje na obvezo izpolnjevanja davčnih obveznosti. V problemskem delu diplomske 
naloge sledi metodologija. S pomočjo anketnega vprašalnika sem pridobila mnenje o 
neplačevanju davčnih obveznosti s strani vzorca različno izobraženih državljanov Slovenije, 
ki so svoje mnenje podali na podlagi njihovega osebnega stališča in tako potrdila ali zavrgla 
predhodno postavljene hipoteze iz uvoda, kjer sem sklepala, da imata tako višja izobrazba 
kot tudi družboslovna smer na fakultetah, vpliv na davčno etiko in da se državljanom 
Slovenije davčne obveznosti ne zdijo potrebne. Na podlagi pridobljenih ugotovitev sem 
diplomsko delo v zadnjem poglavju zaključila s predlogi, za katere menim, da bi bili 
ključnega pomena za izboljšanje davčne etike in morale v družbi in so seveda odvisni od 
izobrazbe.  
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2 DAVČNA ETIKA  
2.1 POJMOVANJE DAVČNE ETIKE IN MORALE 
Besedo etika kroji grška beseda »ethos«, ki v svojem pomenu predstavlja običaj, šego ali 
navado. Dandanes jo razumemo kot filozofsko disciplino, s katero obravnavamo merila 
človeškega hotenja glede na dobro in zlo (SSKJ, 2018). Tako skuša veda človekovo delovanje 
v družbi olajšati in opredeliti zavedanje o tem, kaj je prav in kaj narobe. Ustvarja pravila in 
merila delovanja človeka v odnosu do samega sebe, soljudi in okolja. Na davčnem področju 
jo lahko razumemo kot obliko družbene norme, ki vzdržuje ravnovesje družbenega 
odobravanja in neodobravanje v razmerju davkoplačevalcev do oblasti (Alm in Torgler, 
2006, str. 228).  
Davčna morala predstavlja izraz, s katerim se opredeljuje notranja pripravljenost davčnih 
zavezancev k izpolnjevanju svojih davčnih obveznosti. Menimo, da davčne morale in etike 
ne smemo popolnoma enačiti. V problemskem delu tega diplomskega dela, se bom veliko 
bolj poglobila tudi v notranje podoživljanje davčnih obveznosti in samo davčno moralo 
državljanov. 
2.2  DEJAVNIKI DAVČNE MORALE 
Za razumevanje obnašanja davkoplačevalcev je potrebno razumeti dejavnike, ki vplivajo na 
davčno moralo posameznikov, njihovo dojemanje pomembnosti davčnih obveznosti in 
pripravljenost plačevanja le-teh. Dejavnike v nadaljevanju razdelimo na zunanje 
(ekonomske in odvisne) in notranje (socialnodemografske in socialnoekonomske), ki bodo 
pripomogli k dojemanju sprejemanja in zavedanja izpolnjevanja davčnih obveznosti. 
2.2.1 Ekonomski in odvisni dejavniki 
Alm, Kirchler in Muebacher (2012) so ekonomske in odvisne dejavnike poskušali opredeliti 
skozi spodnjo sliko, ki prikazuje, da na odločitve posameznika vplivajo okolje in drugi akterji, 
s katerimi vstopa v medsebojne odnose. Na prvem nivoju t. i. medsebojnega vplivanja vlada 
z zakonodajno oblastjo davkoplačevalca vpliva z zakoni, ki okvirjajo davčni sistem. Vpliv 
vlade na davčno moralo pa je kljub temu izredno obsežen in s svojo kompleksnostjo žal 
poskrbi, da se pogosto izgublja informacija in transparentnost o namenu davčne 
zakonodaje v prvi vrsti.  
Sprejete okvirje davčne zakonodaje se izvaja s pomočjo davčne uprave in davčnih 
sodelavcev, ki predstavljajo naslednji nivo medsebojnega vplivanja. Številne raziskave so 
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potrdile enormen upad davčnih utaj ob prisotnosti oblik davčnega nadzora in višjih kaznih, 
ki vplivajo na odločitve o utaji davka.  
Na tretjem nivoju krojijo odločitve posameznika drugi davkoplačevalci. Vedenje 
enakovrednih posameznikov v družbi posameznika ima lahko izreden vpliv na njegovo 
pripravljenost podrejanju davčnim pravilom. Kadar gre za množično prepričanje, da je 
davčno utajevanje pogosto, se bo njihova davčna morala znižala. V nasprotnem primeru, 
ko gre za poštenost drugih davkoplačevalcev, se le-ta zviša. Zavedati se je potrebno, da 
posameznik redko zbere pogum, da se uravnava po svoji volji, ki je v nasprotju z večino, 
zato so drugi davkoplačevalci, njihove odločitve in poznavanje davčnih zakonov in norm, 
ključnega pomena.  
Slika 1: Dejavniki davčnega okolja 
Vir: Alm, Kirchler in Muelbacher (2012, str. 136) 
2.2.2 Socialnodemografski in socialnoekonomski dejavniki 
Veliko vlogo pri določanju vedenja davčne morale imajo tudi socialnodemografski 
dejavniki, kot so denimo starost, ki je pogosto zelo močno in pozitivno povezana s stopnjo 
davčne morale. Torgler in Schaltegger (2005) sta pri povzemanju različnih raziskav 
ugotovila, da je pripravljenost podrejanju davčnim predpisom s starostjo večja. Podoben 
vpliv naj bi imel spol. Ženske naj bi bile v višji meri pripravljene k sprejemanju izpolnjevanja 
davčnih obveznosti kot moški. Utemeljenega razloga za to ni pa vendar lahko 
predvidevamo, da so ženske bolj naklonjene skupnosti in manj tveganju kot moški. 
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Posebno pozornost pritegne zaposlitveni status posameznika. Prevladuje mnenje, da imajo 
samozaposleni nižjo davčno moralo, medtem ko upokojenci izkazujejo višje stopnje le-te. 
Na davčno moralo vpliva tudi zadovoljstvo s finančno stabilnostjo posameznikovega 
gospodinjstva, posledično brezposelni izkazujejo nižjo stopnjo davčne morale in zavedanja 
pomembnosti davčnih obveznosti. Zakonski status in religioznost prav tako vplivata na 
stopnjo davčne morale same po sebi.  
Pa vendar, po vseh raziskavah največje polemike vzbuja izobrazba. Torgler in drugi (2005) 
predpostavljajo, da naj bi imeli višje izobraženi posamezniki več znanja o davčnih zakonih 
in pravilih ter tako vzdrževali večjo ozaveščenost glede prednosti in slabosti. Po drugi strani 
pa prav ti posamezniki spadajo med tiste, ki se skušajo davčnim obveznostim spretno 
izogibati.  
Na slovenskih tleh je bilo tako v preteklih letih opravljenih kar nekaj raziskav na tematiko 
davčne morale. Filipovič je leta 2008 preučevala raven davčne morale podjetnikov 
posameznikov in na podlagi raziskave ugotovila, da ta izkazuje prav nasprotno od 
pričakovanega, in sicer nadpovprečno davčno moralo, kljub temu da podjetniki davčni 
sistem v Sloveniji zaznavajo kot nepravičnega, nepristranskega in izjemno zapletenega. 
Baloh je dve leti kasneje v svoji raziskavi ugotovil, da od leta 1990 davčna morala upada, 
kar pa je pripisal nezaupanju v pravni sistem in nezadovoljstvu z delovanjem davčnega 
organa in kot posledico previsokih davčnih stopenj. Nezadovoljstvo in nezaupanje v 
slovenski davčni sistem je, kot skupna ugotovitev v predhodno omenjenih raziskavah, 
omembe vredna na poti zvišanja davčne morale med državljani Slovenije (Čokelc, Križman, 
2014). 
2.3 VIDIKI DAVČNE ETIKE 
Iluzorno bi bilo trditi, da poznamo samo en vidik etike davčnega utajevanja. Obstajajo 
številne perspektive, s katerih lahko opredelimo več različnih dojemanj. Nekatera izmed 
teh predstavljajo stališče verske narave, druga so bolj nagnjena k sekularnosti in filozofskim 
pristopom. Leta 1944 je Martin Crowe raziskal literaturo teh vidikov, ki so preteklih pet 
stoletij predstavljali predvsem razmerja med posameznikom in njegovim odnosom do 
države, do davkoplačevalske družbe in do boga. Z drugimi besedami bi lahko pojasnili 
dolžnost plačevanja davkov kot dolžnost do boga. Pred nekaj leti je Robert W. McGee, v 
svojem izdanem članku, opredelil natanko tri vidike etike davčnih utaj, kasneje je dodal še 
četrti, izpuščen vidik.  
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2.3.1 Prvi vidik: Davčna utaja ni nikoli etična 
Posamezniki naj bi imeli dolžnost do države, ki narekuje, da plačajo kakršnekoli davke, ki jih 
država zahteva. Ker ljudje v tem primeru sami določajo stopnjo davka, previsoki davki ne 
obstajajo. V demokraciji naj bi bil ta pogled upravičen s strani teorije privolitve in se tako 
državljani odločajo svobodno. Kljub temu pa ljudje, zaradi nezmožnosti aktivne 
participacije, ki izhaja predvsem iz primarne potrebe po preživetju in soočanju s svojimi 
problemi, prepustijo določanje malenkosti v demokraciji svojim predstavnikom v vladi. Gre 
predvsem za specialiste, ki svoje življenje posvečajo tej nalogi.  
Pa vendar, kritike izkazujejo slabost tega argumenta. Pojasnjujejo, da demokracija v celoti 
ne predstavlja vseh interesov ljudi, vendar deluje v splošno dobrobit in blaginjo. “The Public 
Choice School of Economics” je raziskala stotine primerov, kjer so vladajoči delovali v smeri 
svojih interesov ali posebnih interesov v škodo generalne javnosti. Žal tako ne moremo z 
gotovostjo trditi, da vlada interese ljudstva zagovarja v celoti. Lahko pa zatrdimo, da vlada 
predstavlja interese nekaterih ljudi od časa do časa. Ampak, ali to opravičuje moralno 
dolžnost plačevanja davkov, kadar vlada le-to zahteva?  
V demokraciji bi načeloma lahko vlado, ki ne deluje v dobrobit ljudstva, zamenjali. Vendar 
ta možnost nekako ni realistična. Predvsem zaradi dolžine mandatov, v katere se voli 
posameznike, ki predstavljajo voljo ljudstva. Tako en sam glas žal ne šteje. Ogromno 
državljanov celo “voli s svojimi nogami” in zapušča državo. Vemo pa, da obstajajo države, 
kot so denimo Severna Koreja in Kuba, ki izhoda svojim državljanom ne dovoljujejo. 
Možnosti torej niso vedno privlačne ali na voljo. Davke je, kljub demokraciji ki vedno ne 
zagovarja interesov ljudstva, potrebno plačevati, njihovo utajevanje pa nas pripelje pred 
roko pravice. Obstaja torej dolžnost plačevanja davkov, ki se ji ne smemo izogibati.  
2.3.2 Drugi vidik: Davčna utaja je vedno etična 
Drugi vidik v veliki meri predstavlja vlado kot tatu, plenilca nad svojim ljudstvom. Plačevanje 
dajatev, odvzemanje lastnine brez privolitve lastnikov, in še in še. Kljub temu je vsako 
ravnanje le-te v skladu z zakoni, kar pomeni, da je takšna predstava vlade posledično 
zakonita. Prav tako nekatere vlade niso demokratično izvoljene. Odličen primer predstavlja 
Kitajska, ki ima največjo populacijo na svetu. Pa vendar se za vladno delovanje, kakršnokoli 
je, smatra, da je zakonito, saj je bila država oblikovana z namenom ščitenja osnovnih pravic 
in za zagotavljanje varnosti, v tem primeru so torej državljani dolžni plačevati za varnost, ki 
jim jo vlada zagotavlja.  
Obstajajo tudi anarhistični pogledi, ki izkazujejo nestrinjanje. Lysander Spooner, ameriški 
odvetnik in anarhist iz 19. stoletja, je podal enega izmed najboljših argumentov za ta 
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pogled. Trdil je namreč, da je bila ustava Združenih držav Amerike v tistem času zapisana s 
strani posameznikov, ki so v tistem času predstavljali samo lastne interese. Pa čeprav 
obstajajo primeri, ko so bili v preteklosti dosledno izbrani predstavniki s strani manjšine, ki 
ji je v tistem času pripadala pravica do volitev. Za ljudi, ki torej niso bili posredno ali 
neposredno vpleteni v ustvarjanje zakonov in ustave, le-ta tako rekoč ne bi veljala. Njim 
posledično tudi plačevanje davkov pod tem argumentom, ne predstavlja obveze.  
2.3.3 Tretji vidik: Davčna utaja je včasih etična 
Tretji vidik je precej prevladujoč, lahko trdimo da ima fundamentalno osnovo v obstoječi 
literaturi. Predpostavimo lahko da je davčna utaja etična v nekaterih primerih, medtem ko 
je še vedno neetična v drugih.  
Avtorji, kot je denimo Martin Crowe, so temu argumentu posvetili celo 177 strani dolgo 
diskusijo o etičnosti davčne utaje skozi povzetek 500-letne teološke in psihološke debate. 
Prav tako je Angelus of Clavisio v svojem zapisu leta 1494 zatrjeval, da potreba po etični 
dolžnosti plačevanja davkov ne stoji na trdnih tleh, če država na podlagi pobranih davkov 
ne deluje v dobrobit njenih državljanov. Lehmkuhl pa v svojem zanimivem argumentu 
pojasnjuje, da je izogibanje davkov neetično samo takrat, kadar morajo ljudje, ki se plačilu 
davkov ne izogibajo, plačati več (Lehmkuhl,1902).  
Predpostavimo da plačevanje davkov ni moralno obvezno za mormone, ki so živeli v New 
Yorku v obdobju 19. stoletja v času izgona. Torej ne obstaja moralna dolžnost plačevanja 
davkov za vrv, ki je v preteklosti poskrbela za linčanje davkoplačevalca. Izogibanje 
plačevanja davkov v primeru, kjer država ne zagotavlja osnovne blaginje in varnosti, naj ne 
bi bilo neetično. Vendar bi bilo potrebno opredeliti meje, kjer je davčna utaja etično 
sprejemljiva.  
Ali se je torej sprejemljivo izogibati davkom, če se tvoja država vojskuje v vojni, ki je po 
tvojem mnenju nepravična? Imaš dolžnost plačevati davke, če naša država podpira 
Katoliško cerkev pa čeprav si musliman ali celo ateist? V primeru, da bi izogibanje davkov 
celo koristilo družbi, bi bilo izogibanje davkom sprejemljivo? Vse to so vprašanja, ki se 
pojavljajo in vzpodbudijo naš razmislek ali je davčno utajevanje v nekaterih primerih etično. 
Žal čiste razmejitve o tem, kdaj je utajevanje etično in kdaj ne, ne poznamo. 
2.3.4 Četrti vidik: Obstaja afirmativna dolžnost utaje davkov 
Do zdaj je podpora vseh treh vidikov privedla do obstoja afirmativne dolžnosti utaje davkov. 
Vlada je torej zlo in financiranju zla se je potrebno upreti. Če bi se v X državi izogibali 
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plačevanju davkov, bi v vojni bilo morda ubitih manj državljanov države Y. Tako je 
utajevanje in izogibanje davkov že vrsto let v strategiji protivojnih združenj skozi zgodovino.  
Da je davčna utaja nepravična, je eden izmed najšibkejših argumentov. Pa vendar drugih 
pogledov ne moremo tako prezreti. Davkoplačevalci, ki živijo pod okriljem vlade, ki stori več 
slabega kot dobrega, imajo izredno močen argument za izogibanje vsaj dela davkov. V 
primeru, da vlada zagotavlja blaginjo in varnost svojih davkoplačevalcev, obstaja moralna 
obligacija plačevanja obveznosti, saj vlada služi svojim državljanom. Vendar to ne pomeni, 
da bi morali plačevati vse davke, ki jih vlada zahteva tudi pod vplivom demokracije. Torej 
ne obstaja absolutna moralna obveza po plačevanju česarkoli, kar vlada zahteva, kajti 
obstajajo storitve, ki jih ta zagotavlja in jih posamezniki ne potrebujejo ali ne želijo. Ali po 
tem takem še vedno obstaja obveznost do plačila le-teh? In če je temu tako ter vlada služi 
svojim državljanom ali je smiselno, da plačujejo storitve, ki jih ne želijo in ne potrebujejo? 
Tako morajo starši, ki svoje otroke pošiljajo v zasebne šole, plačevati tudi za javno 
izobraževanje. Vlada v nekaterih primerih ne ravna moralno usmerjeno, kadar svoje 
državljane zavezuje k plačevanju obveznosti. Kljub temu pa moramo na koncu razumeti, da 
družba nismo posamezniki, temveč vsi. Pri plačevanju davčnih obveznosti smo zavezani k 
moralni obligaciji do drugih sodržavljanov in ne samo do države in do samih sebe (McGee, 
2006).  
2.4 REICHLOV IN BAYERJEV MODEL 
Profesor Ralph Christopher Bayer (2002) je v času svojega poučevanja na Londonski šoli za 
ekonomijo in politični vede raziskoval tematiko ekonomije prihodka davčnih utaj. V svoji 
tezi, sestavljeni iz treh esejev davčne utaje, je želel dodelati že obstoječe modele utaje 
davkov in empirično opredeliti dejstva, ki jih do takrat še ni bilo moč obrazložiti v zvezi z 
utajo. Želel je odgovoriti na vprašanje “Zakaj se utajevanje davkov poveča, ko so davčne 
stopnje višje, medtem ko prihaja do izmikanja, če se zniža bruto dohodek?”. Tako je v 
svojem delu na slabih 200 straneh empirično opredelil in seciral izmikanje plačila 
dohodnini, priložnosti in stroške utaje in ugotovil, da višji davki vodijo v večjo davčno utajo 
in da premožnejši davkoplačevalci ceteris paribus še bolj utajujejo davke.  
Bayer je v vseh svojih kasnejših raziskavah izhajal iz Reichlov in Bayerjevega modela iz 
avtorskega dela leta 1997. Gre za model davčne utaje na fundamentu vplivnih dejavnikov 
davčne mentalitete in morale. Avtorja delita dejavnike na kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne. Delovanje zaznavnih ekonomskih kriterijev odločanja, ki so v vsaki davčni 
situaciji, predstavlja kratkoročnost. Srednjeročni spremenljivki predstavljata odnos do 
države in njenega davčnega sistema, kjer gre predvsem za stopnjo samega zadovoljstva z 
državno avtoriteto, ki pa posledično vodi v izpolnitve davčnih zahtev ali pa nasprotno, do 
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utaje davkov. Sam motiv za izpolnjevanje davčnih obveznosti izhaja iz osebnostne 
usmerjenosti, ta pa se spreminja le dolgoročno. 
Različni davkoplačevalci imajo različne priložnosti davčne utaje davkov. Te se razlikujejo 
predvsem po različnih virih prihodka. Denimo, zaposleni imajo izredno malo priložnosti, da 
se izognejo davkom zaradi direktnega plačevanja njihovih dajatev s strani delodajalca. 
Samozaposleni delavci pa imajo veliko več priložnosti za izogib davčnim obveznostim tako, 
da prijavljajo račune, za katere sami niso izdali plačila. Sliši se izredno enostavno, kar pa 
seveda tudi je. Zato je pomembno, da je državni davčni organ do svojih davkoplačevalcev 
prijazen, transparenten a vendar neusmiljen (Bayer, 2002).  
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3 NAČINI NEPLAČEVANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 
3.1 SIVA EKONOMIJA, DELO NA ČRNO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 
Kadar beseda teče o sivi ekonomiji si te ne predstavljamo samo kot ekonomski, temveč tudi 
kot družbeni pojav. Lahko zatrjujemo, da jo toleriramo in vzpodbujamo sami, čeprav se tega 
v večini primerov ne zavedamo. Sprva je Shelak, leta 1997, sivo ekonomijo opredelil kot 
skupek aktivnosti, ki zajemajo ilegalno produkcijo brandiranih dobrin, preprodaje mamil, 
prostitucije, igranje iger na srečo, zaposlovanje ilegalnih priseljencev in še veliko več 
(Schneider in Buehn, 2017). 
Dandanes si lahko to opredelitev predstavljamo kot manjši del sestavljanke, saj se le-ta širi 
na vedno več področij. Nam je bližje poljuden izraz “delo na črno”, s katerim se je vsak od 
nas že srečal posredno ali neposredno in predstavlja del celote. Odličen in dokaj splošen 
primer črne ekonomije je gradnja hiše. Za veliko večino ljudi ta predstavlja veliko finančno 
investicijo, zato se v veliki meri poslužujejo dela na črno, saj to omogoča prihranek. Zidarje 
in ostale delavce lahko najamemo brez zaposlovalca, kar pomeni, da svoje delo opravljajo 
izven svojega delovnega časa, zaslužijo brez da plačajo davek, sami pa lahko prihranimo. 
Čeprav se nam siva ekonomija zdi še tuj pojem, se ne zavedamo, da med nami živi na 
vsakodnevni bazi.  
Poznamo kar nekaj izrazov, kot so denimo podzemna ekonomija, neformalni sektor, 
alternativna ekonomija, skrita ekonomija, črna ekonomija, neuradna ekonomija, paralelna 
ekonomija, neopažena ekonomija in še več. Zato bi bila znotraj EU potrebna harmonizacija 
izrazov. V Sloveniji in drugod po svetu pojem sive ekonomije smatramo kot neregistrirano 
dejavnost, proizvodnjo, dohodek ali zaposlenost, od katere niso plačane obvezne javne 
dajatve. Smatramo jo tudi kot vse ekonomske dejavnosti, ki so prikrite statistiki in 
oblastem. Siva ekonomija torej nastopi takrat, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki 
je v prvi vrsti sicer registriran, za opravljanje dejavnosti za svojo storitev ali prodano blago 
prejme plačilo, ki je običajno v gotovini, zanj pa ne izda računa. Kljub temu da poznamo več 
pojmov, lahko sivo ekonomijo enačimo le s pojmom “neevidentirano poslovanje”. Za to sta 
v Sloveniji pristojna Tržni inšpektorat RS in Finančna uprava RS.  
Ker pojem ne obsega samo več izrazov, temveč vedno več področij, ga je izjemno težko 
formalno definirati. En del pojma mora razlikovati med blagom in storitvami, lahkimi 
oblikami nedovoljenega dela, ki predstavlja delo ob primarni službi brez vednosti 
delodajalca t. i. “Moonlightning”, ilegalno zaposlitvijo, socialnimi goljufijami, kot tudi 
kaznivega izvajanja gospodarskih dejavnosti. Poznamo pa še kar nekaj s tem povezanih 
izrazov, kot so denimo “delo na črno”, nam veliko bližje in “zaposlovanje na črno”. Med 
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temi izrazi in sivo ekonomijo obstaja velika vsebinska razlika, kljub temu da je rezultat dokaj 
podoben. Delo na črno opredeljujemo kot delo, ki ga posameznik ali pravna oseba opravlja 
in ni vpisan, kot to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Delo na črno 
se opredeljuje na posameznika, ki to delo opravlja, medtem ko se zaposlovanje opredeljuje 
na podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, a z delavcem ni sklenilo pogodbe 
o zaposlitvi, na podlagi katere lahko opravlja delo. Podjetje tako tega delavca ni prijavilo v 
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Delo na črno se smatra tudi pri 
študentih brez napotnice in pri zaposlovanju tujega državljana v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju tujcev (Tržni inšpektorat RS, 2019). 
Družbe si posledično močno želijo obvladovati sivo ekonomijo, utajo davkov in ostale 
pojavne oblike neplačevanja davčnih obveznosti. Erich Kirchler (2007) je v svoji knjigi »The 
Economic Psychology of Tax Behaviour« opredelil, da je potrebno za efektiven nadzor sive 
ekonomije bazirati na statistikah, ki profilirajo, kdo so tisti, ki se bodo sive ekonomije največ 
posluževali. Meritve davčnih utaj in dela na črno ostajajo nepojasnjene kot posledica 
problema opredelitve aktivnosti, ki bi zadostno zajele aktivnosti sive ekonomije oz. dela na 
črno. Tako sta tudi Schneider in Klinglmair v letih 2004 in 2005 opozarjala, da so siva 
ekonomija vse trenutno neregistrirane ekonomske aktivnosti, ki prispevajo k bruto 
nacionalnemu proizvodu (v nadaljevanju BDP).  
Schneider (2017) je vzpostavil direktne in indirektne metode zmanjševanja sive ekonomije. 
Ljudi je skozi vprašalnike in intervjuje želel prepričati, da prijavljajo njihove ekonomske 
aktivnosti. Vendar je nemogoče, da bi s temi pristopi zaznali vso delujočo sivo ekonomijo. 
Zato lahko te direktne pristope opredelimo kot izjemno nizko efektivne. Na drugi strani pa 
so njegove indirektne metode temeljile na odstopanju prihodkov in izdatkov. Samo razliko 
med omenjenima faktorjema lahko uporabimo kot pokazatelja sive ekonomije. Drugi 
indirekten pristop pa temelji na razliki uradnega in dejanskega stanja udejstvovanja 
aktivnega prebivalstva. Ker aktivnost celotnega prebivalstva ostaja konstantna, Kirchler 
zatrjuje, da bi povečana uradna participacija delovne sile izkazovala, da ljudje delujejo v sivi 
ekonomiji. Še eno izmed direktnih metod predstavlja transakcijski pristop, ki predvideva 
konstantno relacijo med volumnom samih transakcij in BDP (Kirchler, 2007). 
3.1.1 Preprečevanje sive ekonomije v Evropski uniji 
Evropska unija se že leta sooča s poslovanjem v sencah. Vlade članic ga s skupno 
formalizacijo izkoreninjajo, kljub temu pa je naloga izredno kompleksne narave. Težko je 
določiti obseg nezakonitega poslovanja, pri nekaterih članicah kot sta Estonija in Latvija 
dosega že skoraj 40 % BDP, kar je edino merilo, na podlagi katerega je možno obseg 
formalno opredeliti. Ne vemo, kako velik je obseg, ki sega globlje v aktivnosti in kriminalna 
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dejanja kot so denimo preprodaja drog, tihotapljenje in pranje denarja. Sivo ekonomijo 
tako naprej ženejo štirje faktorji, ki vplivajo na samo veličino in obseg le-te (Schneider in 
Kearney, 2009): 
‒ Prihranki – Z delom izven aktivnega in uradnega obsega se delavci izogibajo 
dajatvam ter zaslužen denar neprijavljenega dela prihranijo in s tem negativno 
vplivajo na ekonomijo samo po sebi.  
‒ Pomanjkanje slabe vesti – Dojemanje sive ekonomije se smatra kot nekaj družbeno 
normalnega. Ta odnos prevladuje predvsem v državah z nižjo kvaliteto delovanja 
državnih institucij, kjer so posledično bonitete državljanov nizke. Tako v Evropski 
uniji obstaja kar nekaj članic, kjer prevladuje nizko zaupanje v delovanje države. 
Koristi sive ekonomije so takojšnje, medtem ko so s strani države te indirektne 
narave in zakasnjene.  
‒ Olajšanje sodelovanja – Gotovinsko plačevanje zaradi neizsledljivosti plačil olajšuje 
neprijavljeno delovanje. Več prostega časa pa dandanes Evropejcem omogoča večje 
posluževanje nezakonitih ekonomskih aktivnosti kot pred leti.  
‒ Nizko tveganje za zaznavanje – Sodelovanje v sencah ekonomije velja za ilegalno in 
kaznivo dejanje pa vendar nizko tveganje ljudem predstavlja tveganje, ki je vredno.  
Evropa prioritetno in vztrajno išče rešitve, ki bi sivo ekonomijo potisnile na rob propada. 
Tako so bile k medsebojnemu sodelovanju in pristopom zmanjšanja neuradnega 
gospodarstva pozvane avtoritete in akterji držav Evropske unije. Zasnovana je bila 
platforma, katere namen je pomoč članicam EU pri soočanju z nezakonitimi dejavnostmi 
sive ekonomije, povečanju ozaveščanja o težavah le-te in promoviranju boljših delovnih 
pogojev ter formalnih zaposlitev. Dvoletna platforma omogoča izvršilnim avtoritetam, kot 
so na primer delovni inšpektorati ter davčne in varnostne avtoritete, izmenjavo informacij 
in dobrih praks, učenje drug drugega, razvoj znanja in dokazov ter lažje čezmejno 
sodelovanje, ki jih predstavlja spodnja fotografija. Financiranje omenjenega delovnega 
programa izhaja iz Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI 2014–2020) in 
bazira na odločitvi Evropskega parlamenta iz leta 2016. 
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Slika 2: Nameni platforme EU 
 
Vir: Evropska komisija (2019) 
Ker sta nadzor in izvajanje platforme odvisna od vseh članic unije, je platforma sestavljena 
iz članov, ki jih zastopajo predstavniki držav članic (delovni in socialni inšpektorati, davčne 
avtoritete ipd.) in na drugi strani opazovalcev (socialni partnerji, ki zastopajo najbolj 
»okužene« sektorje s sivo ekonomijo) (Evropska komisija, 2019). 
Države so se že pred in po platformi posluževale nekaterih novih regulacij, kontrol ter kazni 
za omejitev sive ekonomije, ki so smatrane kot negativni ukrepi. Decreto Bersani, italijanski 
zakon iz leta 2006, vzpostavlja ostre kazni za aktivnosti sive ekonomije. Pod okriljem tega 
zakona je delodajalec primoran zapreti svoje podjetje, če v petih letih trikrat ne izda računa 
za svoje dobrine ali storitve. Švedska pa državljane, ki izvajajo neprijavljeno delo, prikrajša 
za državne ugodnosti. 
Trda roka nekaterih članic EU se poslužuje negativnih ukrepov v boju proti nezakoniti strani 
gospodarstva, medtem ko v Nemčiji vlada predstavlja reformo, s katero vzpodbuja nižje 
plačane delavce z zmanjšanjem birokracije in davkov. Države članice se poslužujejo tudi 
direktnih vzpodbud sodelovanja v uradni ekonomiji, na primer Belgija z zmanjševanjem 
davka na dodano vrednost pri uporabnikih kartic (Schneider, 2013). 
3.1.2  Ukrepi Slovenije proti sivi ekonomiji 
Sam obseg sive ekonomije se izredno razlikuje. V nekaterih državah, kot so na primer Švica, 
Avstrija ali pa ZDA, se pojavlja v manj kot 10 % BDP, medtem ko se v Rusiji, Estoniji in Grčiji 
ta procent dviga vse do slabe polovice BDP-ja. Slovenija je tako, po rezultatih mednarodnih 
analiz, v zgornji tretjini držav, tako naj bi se v letu 2011 soočala s pojavom sive ekonomije 
v višini 24,1 % BDP-ja. Vendar domači strokovnjaki na težavo ne gledajo tako pesimistično 
ter menijo, da je ta ocena pretirana, tako naj bi po strokovnem mnenju Statističnega urada 
Republike Slovenije, ta vrednost znašala dobrega 8,3 % BDP-ja.  
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Najpogostejša področja izogibanja obveznostim naj bi bila v Sloveniji predvsem na področju 
advokature, popravila avtomobilov, frizerstva, zobozdravstva, gradbeništva, zasebnih 
inštrukcij, varstva otrok, neregistriranih prevozov, oddaje stanovanj, pomoči na domu ipd. 
Zelo pogosto tudi na področjih gotovinskega poslovanja, kjer se za opravljanje storitve ne 
izda računa ali pa se s strani davčnih zavezancev naknadno izbriše promet.  
Države se z delovanjem sive ekonomije spopadajo vsaka na svoj način. Vlada Republike 
Slovenije je, s tem namenom, 4. decembra pred petimi leti sprejela dokument, ki 
dopolnjuje do sedaj sprejete ukrepe boja proti sivi ekonomiji. Zavedati se je potrebno, da 
se s pojavom le te povečuje tudi nezaupanje v samo kakovost javnih storitev in integriteto 
institucij ter države v celoti. Preprečevanja se je bilo tako potrebno lotiti celovito, tako z 
zatiranjem samega pojava v prvi vrsti, kot tudi s spodbudami državljanov. 
Prihaja do negativnih učinkov sive ekonomije za posameznike, podjetja in javno blaginjo: 
‒ Izpad davčnih prihodkov in drugih dajatev javnih blagajn, ki jih mora država 
nadomestiti z višjimi dajatvami nekje drugje. 
‒ Izkrivljanje konkurence na trgu s sivimi podjetji in podjetniki. 
‒ Nerastoča podjetja ali podjetniki, ki se ne razvijajo zaradi prikrivanja dohodkov. 
‒ Nezmožnost uveljavitve reklamacije za slabo opravljeno storitev. 
‒ T. i. “zastonjkarski” pristop posameznikov do javnih dobrin in storitev ter socialnih 
ugodnosti. 
Slovenija je na področju sektorskih politik vzpostavila številne ukrepe, s katerimi skuša 
zatreti nastajanje in izvajanje sive ekonomije. Ukrepi so bili sprejeti pod okriljem vseh 
resornih ministrstev na posameznih področjih, ki so bila rizična skozi preurejanje ali 
sprejemanje različnih zakonov, ki urejajo posamezna kritična področja pojavljanja sive 
ekonomije. Samo uvajanje ukrepov in spremembe zakonodaje niso dovolj. Potrebno je 
izvajanje horizontalnih ukrepov, s katerimi Slovenija skuša maksimalno zatreti izogib 
davčnim obveznostim.  
Z okrepljenim nadzorom za obvladovanje davčnih tveganj gotovinskega poslovanja, sta 
DURS in CURS (sedaj združena v FURS) v letu 2013 sprejela tudi načrt okrepljenega nadzora 
in sodelovanja za obvladovanje davčnih tveganj gotovinskega poslovanja s poudarkom 
izvajanja določb v 38. členu ZdavP in njegove novele. Mobilni oddelki pod okriljem CURS, 
organizirani v okviru carinskih uradov, pokrivajo celotno ozemlje Slovenije, izvajajo 
enormno število samostojnih obiskov davčnih zavezancev z namenom zbiranja 
raznovrstnih podatkov in intenzivnega informiranja, ki je pomembno in koristno za delo 
sedanjega FURS-a.  
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Naslednji horizontalni ukrep predstavlja preprečevanje izogibanja trošarinskim 
obveznostim, saj količina izdelkov, za katere je bila plačana trošarina, upada. Krivdo lahko 
pripišemo predvsem nezakonitemu pridobivanju in trgovanju le-teh. Nam poljudno 
poznano pod tihotapljenjem in preprodajo različnih cigaret, nenamensko uporabo goriva 
ter zloraba baznih ter podobnih olj za pogonske namene in podobno. Dandanes FURS izvaja 
poostren nadzor cistern in prometa z energenti na meji, koordiniranim inšpekcijskim 
nadzorom upravičencev do vračila trošarine na svojem internem servisu za točenje goriv 
ter nadzor nad nenamensko uporabo goriv z odvzemanjem vzorcev. 
Država z akcijskimi programi kot so “Stop Birokraciji” in projektom “EKT” (spletni portal za 
domače in tuje podjetnike), prenovo regulacij poklicev in dejavnosti ter zmanjšanje njihovih 
vstopnih pogojev in čimbolj pregledno in enostavno zakonodajo za podjetnike, uspešno 
zmanjšuje tudi administrativne ovire. 
Pa vendar so državljani tisti, ki se morajo zavedati posledic sive ekonomije. Potrebna je 
sprememba miselnosti potrošnikov, podjetnikov in medijev samih, da je delo na črno, 
neizdajanje računov in prikrivanje dejanskega prometa, nesprejemljivo in škodljivo, saj na 
daljši rok izgubljamo vsi, predvsem pri denarju za pokojnine, šolstvo, zdravstvo in ostalo 
infrastrukturo ter javne dobrine. S celovito prenovo komunikacijske strategije in nam vsem 
poznano kampanjo “Vklopi razum, zahtevaj račun!”, se Slovenija usmerja v spremembo 
miselnosti vseh državljanov, da je takšno početje družbeno popolnoma nesprejemljivo.  
Kot zadnje horizontalne ukrepe, ki so bili sprejeti na državni ravni, spadajo učinkovito 
izvajanje nadzora inšpekcijske službe s strani inšpekcijskega sveta, kadrovska okrepitev le-
te, prenova samega sistema ter povezovanje obstoječih in na novo pridobljenih 
informacijskih zbirk ter skupno ukrepanje vseh inšpekcij, predvsem z vzpostavitvijo 
enotnega informacijskega sistema inšpekcijskih organov in zagotovitvijo informacijsko 
komunikacijske opreme davčnega organa (Vlada Republike Slovenije, 2013). 
Dodaten ukrep, vreden omembe, sloni pod okriljem Finančne uprave Republike Slovenije. 
Gre za podelitev statusa z namenom vzpodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja 
obveznosti, ki nadaljuje pilotni tek horizontalnega monitoringa, kjer je davčna uprava z 
davčnimi zavezanci sodelovala transparentno. V predhodnem projektu horizontalnega 
monitoringa iz leta 2010 sta davčna uprava in zavezanec sodelovala z razumevanjem 
poslovnih odnosov in medsebojnim zaupanjem. Koristi so bile obojestranske. Medsebojna 
razmerja udeležencev so bila tako urejena s sporazumom, kjer sta se v prvi vrsti dogovorila 
o obveznostih davčnega zavezanca, da obvešča in opozarja o potencialnih tveganjih, 
predstavlja svoje videnje zakonskih posledic in olajšuje neposredni stik (Računovodja, 
2010). 
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Na podlagi 99. člena Zakona o finančni upravi (ZFU) se lahko zavezanci tako vključijo v 
program in pridobijo poseben status, če izpolnjujejo sledeče pogoje:  
‒ Da so zavezani k revidirani po zakonu, ki opredeljuje gospodarske družbe in da 
so jim bila v zadnjih treh poslovnih letih pred vložitvijo vloge izdana revizijska 
mnenja brez pridržkov. 
‒ Imajo vzpostavljene notranje davčne kontrole ali pa se zavežejo, da bodo v roku, 
ki ga določi davčna uprava, vzpostavili le-te. 
‒ Poslovodstvo davčnega zavezanca se mora z izjavo zavezati, da bo ta finančno 
upravo obveščal o okoliščinah njegovega poslovanja, o davčnem tveganju in 
omogočil dostop do informacij v povezavi z notranjimi davčnimi kontrolami in 
upošteval priporočila finančne uprave glede ustreznosti notranjih davčnih 
kontrol. 
‒ Da člani poslovodstva v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge niso bili 
pravnomočno kaznovani za prekršek ali kaznivo dejanje v zvezi s predpisi o 
obveznih dajatvah. 
‒ Da je iz podatkov finančne uprave iz zadnjih treh let pred vložitvijo vloge 
utemeljeno pričakovanje izpolnjevanja obvez posebnega statusa. 
‒ Da je od pričetka dejanskega poslovanja davčnega zavezanca preteklo najmanj 
tri leta. 
S statusom, ki traja tri leta z možnostjo podaljšanja, Finančna uprava in davčni zavezanci 
uresničujejo spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti s sodelovanjem, 
preglednostjo, razumevanjem in medsebojnim zaupanjem (Finančni urad, 2015). 
3.2 PRANJE DENARJA 
Kriminalne dejavnosti v povezavi s pranjem denarja so vedno bolj aktualne in predstavljajo 
resno grožnjo stabilnosti in celovitosti finančnih ustanov, škodijo ugledu države, ogrožajo 
notranji trg, njegovo konkurenčnost ter dolgoročno slabijo zaupanje državljanov v 
pravičnost sistema. Kaznivo dejanje pranja denarja stori oseba, ki se zaveda, da je denar ali 
premoženje, katerega sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga na kakršenkoli drug način 
ali uporabi pri gospodarski dejavnosti, pridobljen na nezakonit način s kaznivim dejanjem 
ter je določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, ter poskusi zakriti njegov izvor.  
Denar je “opran”, kadar njegov izvor ni več razviden in ima vse lastnosti legitimno 
pridobljenega premoženja. Namen je torej postopno vključevanje “opranega” denarja ali 
premoženja v popolnoma običajne poslovne tokove, del zakonite poslovne dejavnosti.  
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3.2.1 Tipologije pranja denarja 
Pod okriljem OECD uveljavljene definicije procesa pranja denarja, je s strani Projektne 
skupine za finančno ukrepanje proces prikrivanja nelegalnega premoženja opredeljen na 
naslednje faze:  
‒ Plasiranje sredstev (ang. placement) v finančni sistem same države, denimo s 
prenosom gotovine čez mejo, elektronskimi nakazili v tujino ali zamenjava v drugo 
valuto s pomočjo bank, menjalnic, igralnic in pošte.  
‒ Prikrivanje izvora denarja (ang. layering) – finančne operacije v tujini skozi različne 
finančne institucije, fiktivna nakazila ter pogodbe, uporaba off-shore podjetij, 
drobljenje zneskov, navidezno zadolževanje, nakup plačilnih instrumentov z 
gotovino, uporaba sefov, tihotapljenje gotovine, preprodaja nepremičnin in dvojno 
računovodstvo.  
‒ Integracija (ang. integration) - vključevanje sredstev v gospodarske tokove ali 
reinvestiranje v kriminalno dejavnost. 
Za sum pranja denarja je potrebno najprej zaznati vzorec ali serijo podobnih sumljivih 
postopkov ter metod prikrivanja nezakonitega izvora denarja ali premoženja. Le-te 
vključujejo različne tehnike in mehanizme (Urad Republike Slovenije za preprečevanje 
pranja denarja, 2019):  
‒ Mehanizem pranja denarja predstavlja okolje, kjer se delno ali v celoti izvajajo 
aktivnosti pranja denarja. Predstavljajo ga finančne institucije (banke, hranilnice, 
leasing hiše), notarji, fizične ali pravne osebe oz. gospodarske družbe kot so denimo 
domača, tuja ali enostavno slamnata ter off-shore podjetja ter sistemi za prenos 
denarja (MoneyGram, WesternUnion).  
‒ Instrument pranja denarja predstavlja nosilec vrednosti, uporabljen za aktivnosti 
pranja denarja, kot so gotovina, vrednostni papirji, nepremičnine, čeki, vozila in 
plovila ter podjetja.  
‒ Tehnika pranja denarja predstavlja sam način izvajanja aktivnosti pranja denarja, 
kot so dvigi in pologi gotovine, elektronski prenosi sredstev med računi ali uporaba 
sistemskih alternativ za prenašanje sredstev, sam prenos gotovine preko državne 
meje, menjava valut ali drobljenje zneskov.  
3.2.2 Zaznane tipologije na območju Slovenije 
Tako kot ostale države, tudi Slovenija ni izjema. Na Uradu RS za preprečevanje pranja 
denarja ugotavljajo, da se število sumljivih transakcij ter pobud s strani državnih in 
nadzornih organov iz dneva v dan povečuje. Posledično se povečuje tudi število 
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obravnavanih zadev, ki jih, iz ugotovljenih razlogov za sum pranja denarja in drugih kaznivih 
dejanj, obravnavajo nadaljnji pristojni organi, na primer policija, tožilstvo ali davčna uprava. 
Na slovenskem ozemlju so bile v večini zaznane tipologije pranja denarja z naslednjimi 
značilnostmi (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
3.2.2.1 Uporaba fizičnih oseb z namenom pranja denarja 
Urad to vrsto tipologije zaznava že vrsto let, najpogosteje kot uporabo bančnih računov 
fizičnih subjektov. Slednji se uporabljajo predvsem za prejemanje in nakazila sredstev na 
druge račune, pri čemer fizične osebe s takšnimi oblikami transakcij nimajo nič pa vendar s 
posojanjem svojega imena in bančnega računa pomagajo anonimizirati aktivnosti, za 
katerimi se izgubi vsakršna sled. Uporaba računov fizičnih oseb se v večini primerov 
kombinira z drugimi znanimi tipologijami oz. načini pranja denarja, predvsem z uporabo 
bančnih računov pod okriljem slamnatih podjetij.  
Fizične osebe se da uporabiti tudi brez bančnega računa, največkrat v primeru »cash« 
kurirjev. Gre za prenos gotovine med različnimi državami ter s tem prikritje vsakršne 
izsledljivosti.  
Na slovenskih tleh se v zadnjih letih zaznava tudi uporaba računov fizičnih oseb, povezanih 
s tatvinami in vdori v računalnike ter njihove bančne račune na podlagi spletnega 
bančništva. Storilci so korak pred nami, ker se tatvine izvajajo iz tujine. Ko ti pridobijo 
omenjene podatke, potrebujejo še samo osebo, ki jim posodi svoje podatke in bančni račun 
t. i. »slamnate može«. Sredstva se kasneje dvigujejo v gotovini. Storilci fizične osebe 
zavajajo tako, da se njihovi računi uporabljajo z namenom legalnega poslovanja.  
3.2.2.2 Slamnata podjetja 
Posluževanje tipologije slamnatih podjetij predstavlja eno izmed dveh najpogostejših v 
Sloveniji. Ta predstavljajo ključni faktor davčnih zatajitev iz naslova davka na dodano 
vrednost (DDV). Gre za tako imenovane neplačujoče gospodarske subjekte ali »missing 
traders«, oz. pri nas uveljavljene pod izrazom slamnato podjetje. Veljajo za podjetja, ki 
nimajo premičnega ali nepremičnega premoženja, le identifikacijsko številko in 
transakcijski račun večinoma fiktivnih prejemnikov. Slamnata podjetja zastopajo tudi 
»slamnati direktorji«, osebe, ki ne opravljajo dejanske funkcije zakonitega zastopnika in 
nimajo nikakršne diskrecije. Večinoma gre za osebe s kriminalno preteklostjo ali tujce (Urad 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
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3.2.2.3 Off-shore podjetja  
Gre za nerezidenčne gospodarske družbe, ki gospodarske dejavnosti, znotraj jurisdikcije v 
kateri je bila ustanovljena (Sejšeli, Delaware, Deviški otoki itd.), ne smejo opravljati. Sam 
postopek za ustanovitev teh podjetij je izjemno enostaven, hiter in poceni. Izvesti ga je moč 
tudi preko interneta. Podjetje pa imen direktorjev in družbenikov nima zapisanih v nobeni 
javni listini ali registru, kar otežuje nalogo organom pregona. Najpogosteje se uporabljajo 
predvsem za prenose sredstev v obliki elektronskega bančništva (Urad Republike Slovenije 
za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
3.2.2.4 Menjava bankovcev manjših za večje vrednosti 
Izjemno pogosta tipologija, ki se uporablja z namenom zakrivanja kaznivih dejanj na 
področju nelegalnih aktivnosti kot so denimo promet z drogami, ukradenim ali tihotapskim 
blagom, prostitucijo in ilegalnimi stavami. Gre predvsem za izvrševanje prve faze pranja 
denarja, tako rekoč polaganja bankovcev manjših vrednosti (10, 20 ali 50 evrov) ter kasnejši 
dvig v bankovcih večjih vrednosti (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja, 2019).  
3.2.2.5 Sistemi za prenos denarja  
Tako Western Union kot MoneyGram lahko učinkovito prenašata denar nezakonitega 
izvora po celem svetu. Gre namreč za sistem, ki omogoča vplačilo denarja na enem mestu 
in dvig na drugem. Oseba, ki želi denar dvigniti, se identificira samo z osebnim dokumentom 
in geslom. Prav ponarejanje dokumentov in razširjene mreže poslovalnic po celem svetu, 
sta glavna razloga za izkoriščanje teh sistemov pranja denarja (Urad Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja, 2019). 
3.2.2.6 Posojila za pranje denarja  
»Loan back« predstavlja najbolj znano tehniko v zvezi s posojili. Lastniki umazanega denarja 
sklepajo lažne zaupne pogodbe o posojilih denarja, z lažnimi navedbami. Pridobi se 
dokumentacija o izvoru predhodno umazanega denarja. Največkrat gre za posojevalca 
denarja v obliki off-shore podjetja. Pogosto uporabljena pa je tudi tehnika »back-to-
backloan«, predstavlja legalno bančno posojilo, zavarovano s sredstvi kriminalnega izvora 
v obliki depozita. S strani banke je izdana posojilna pogodba, s katero je možno dokazovati 
izvor denarja, ki s tem procesom postane čist (Urad Republike Slovenije za preprečevanje 
pranja denarja, 2019). 
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3.2.2.7 Računi družb in fizičnih oseb povezani s tujimi sredstvi in družbami v tujini 
Vsebinsko se enači s tipologijo uporab fizičnih oseb in slamnatih družb, vendar gre tukaj za 
uporabo bančnih računov fizičnih in pravnih oseb na katera prilivajo sredstva iz tujine 
(večinoma držav EU), ki so kasneje dvignjena v gotovini in nakazana na druge račune. V 
takšnih primerih zasledimo vpletena predvsem »slamnata podjetja«, ustanovljena v 
slovenskih mestih blizu državne meje, lastniki ali zastopniki le-teh pa so večinoma tujci 
(Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
3.2.3 Primeri pranja denarja na slovenskih tleh 
3.2.3.1 Primer 1: Uporaba računa »slamnatih« podjetij 
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je na pobudo s strani državnega organa 
obravnaval zadevo, kjer se sumi dejanje pranja denarja na podlagi nedovoljenega 
sprejemanja daril. 
Slovenski državljan naj bi po teh podatkih prejemal podkupnine in bil kasneje osumljen tudi 
pranja denarja. Znesek podkupnine, nakazan iz slovenske družbe X na drugo, prav tako 
slovensko družbo Y, je bil kasneje delno nakazan tudi na slamnato podjetje 1, še kasneje pa 
na slamnato podjetje 2. Na končni točki so bila sredstva dvignjena v gotovini. Znesek, ki se 
je prenašal med podjetji, je bil enak znesku podkupnine, nakazila pa so bila izvršena v roku 
dveh dni. Na tak način je slovenski državljan s kroženjem sredstev želel prikriti prvotni izvor 
le-teh (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
3.2.3.2 Primer 2: Nepremičninsko investiranje in »cash« kurirji 
V obravnavani zadevi se je tuja fizična oseba želela izogniti prijavi vnosa večje vsote 
gotovine ob vstopu v Slovenijo kot to določa zakonodaja. Kasnejše preverjanje tuje osebe 
je pokazalo pretekle obravnave zaradi kaznivih dejanj in sumljivih transakcij, vse to v 
povezavi z ilegalnim trgovanjem mamil. Tuja oseba je drugi tuji osebi v Sloveniji nakazovala 
vsote denarja, ki so bile kasneje nakazane na račun slovenske družbe, kasneje pa so ta 
prešla na off-shore družbe v tujino z namenom kupnine za nepremičnino. Zaznati je moč 
vse faze pranja denarja: Plasiranje sredstev, kot tudi vnos gotovine in nakazila na bančni 
račun, prikrivanje izvora denarja med računi s pomočjo fizičnih ter pravnih oseb in »cash« 
kurirjev ter kasnejšo, tretjo fazo – integracije, ki jo dokazuje nakup podjetja iz off-shore 
družbe (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 2019). 
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3.2.3.3 Primer 3: Uporaba fizičnih oseb  
Tudi v tem primeru je možno zaznati vse tri faze, ki potrjujejo sum pranja denarja. Tokrat 
je oseba, pooblaščena za opravljanje transakcij, v podjetju izvršila več dvigov gotovine ob 
navedenih lažnih podatkih o namenu transakcij. Izvršenih dvigov je bilo tako v skupni 
vrednosti nekaj 100.000 EUR. Pooblaščena oseba je ta znesek razdelila ter ga v manjših 
zneskih polagala na svoj in možev račun, upoštevala pa je mejo pologa 12.500 EUR, ki je bil 
takrat določen kot maksimalni znesek, pri katerem ni bilo potrebno izkazati svoje 
identitete. Del sredstev je vezala na moževem računu kot depozit banki, s čemer bi se lahko 
v prihodnosti celo izkazovala legalnost (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja, 2019). 
3.3 DAVČNE UTAJE IN DAVČNO IZOGIBANJE 
3.3.1 Davčna utaja in urejenost v Sloveniji 
Davčno utajevanje spada med pogoste tematike medijev in predstavlja črno piko velikemu 
število slavnih osebnosti in svetovno znanih podjetij. Tako se posamezniki ali podjetja 
znajdejo v vrtincu nezakonitega in kaznivega dejanja, ki ga predstavlja namensko izogibanje 
davkom. Sam izraz davčnega utajevanja je najbolje opredeljen s strani Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju ang. OECD), ki le-to opredeljuje kot 
nezakonite sporazume in dogovore, pri katerih je obveznost plačevanja davkov skrita ali 
ignorirana, davkoplačevalec pa plača manj, kot bi moral s pomočjo skrivanja dohodka ali 
informacij, ki so bistvenega pomena za obdavčitev (OECD, 2019). 
Internal Revenue Service (IRS) v Združenih državah opredeljuje utajevanje kot napačno 
poročanje prihodkov, Financial Times pa predstavlja pojem kot uporabo nezakonitih metod 
z namenom izogibanja davku. V Sloveniji izraz smatramo kot nezakonito izogibanje davkom, 
tako da se ne vloži davčna napoved ali z navajanjem neresničnih podatkov, goljufivo 
samoobdavčitvijo, tihotapskim ravnanjem ali premajhnim obračunom davkov po odbitku 
(Šešok, 2002).  
Urejenost davčne utaje je na slovenskih tleh urejena s pomočjo Slovenskega kazenskega 
zakonika. V 249. členu (davčna zatajitev) je opredeljeno, da se kaznuje z od enega do osmih 
let osebe, ki se z enim ali več ravnanji namerno popolno ali delno izognejo plačilu davkov, 
prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih in pravnih oseb. Kaznuje se tudi osebe, 
ki so neupravičeno dobile povrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah EU ali pa 
so preslepile organ, pristojen za odmero in nadzorovanje davčnih obveznosti, z lažnimi 
navedbami dohodkov, stroškov in z drugimi okoliščinami. V skladu z drugim odstavkom se 
kaznuje tistega, ki z namenom iz prvega odstavka enkrat ali večkrat ne prijavi dohodka, 
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kadar je prijava obvezna. Tretji odstavek pa navaja, da se kaznuje tudi preprečitev 
ugotovitev dejanskih davčnih obveznosti, če oseba, na zahtevo pristojnega davčnega 
organa, ne zagotavlja podatkov, ne priloži evidenc in poslovnih knjig, ki jih je dolžan voditi 
ali so te vsebinsko napačne ali pa ovira davčni nadzor (KZ-1-NPB4).  
3.3.1.1 Primer davčnega utajevanja: Jolanda Čeplak 
Neprijazen davčni sistem je tudi pogost razlog za odhod naših znanih državljanov. Davčne 
oaze, kot je žepna državica Monako, s svojimi nizkimi davki, privabljajo tudi slovenske 
športnike. Visoka obdavčitev v Sloveniji je zmotila tudi vrhunsko slovensko atletinjo Jolando 
Batagelj (prej Čeplak), ki z našo državo ni našla skupnega jezika. »Boljši pogoji za trening« 
in »mirno življenje« sta bila dodatna razloga ob primarnem, ki predstavlja odpravo plačila 
osebne dohodnine leta 1869 v Kneževini, ki je privabila našo športnico, da je leta 2004 
prijavila svoje rezidentstvo v Kneževini Monako. Dovoljenje za bivanje je moč urediti na tri 
načine: kot posameznik, katerega delodajalec je registriran v Monaku, kot posameznik, z 
namenom ustanovitve novega podjetja in kot upokojenec, ki ne bo opravljal nikakršne 
pridobitne dejavnosti. Tako je Jolanda, kot prva iz slovenskih vrst, preživela 3 leta v 
Monaku. Selitve v davčne oaze se tudi v tujini smatrajo kot izjemno pogosta praksa 
(Finance, 2018). 
3.3.2 Davčno izogibanje in urejenost v Sloveniji 
Kljub temu da obstaja enormno število definicij, vse stremijo k nezakonitemu ravnanju, s 
katerim se oseba ali podjetje izogne plačilu naloženega davčnega dolga. Veliko 
pomembnost pa lahko pripišemo razumevanju izrazov. Družbene polemike predstavljajo 
nerazlikovanje in enotenje izrazov davčna utaja in davčno izogibanje. Gre za popolno 
vsebinsko različnost. Državljani se ne zavedamo, da nas lahko davčna utaja, kot kaznivo 
dejanje, pripelje v zapor, na drugi strani pa davčno izogibanje zmanjša našo davčno 
obveznost z različnimi bonitetami.  
Gre za uporabo različnih metod in strategij zmanjšanja davčnih obvez, v uporabi predvsem 
s strani računovodij in davčnih profesionalcev. OECD pojasnjuje težko definiran termin kot 
ureditev davkoplačevalskih obveznosti tako, da se zmanjša davčno obveznost. Gre za 
popolnoma zakonito ravnanje zniževanja davčne osnove, čeprav deluje kontradiktorno 
namenu zakonov, kar je razlog, da ga finančni organi vidijo kot nezakonitega. Na strani 
gospodarstva se smatra za precej običajno dejanje, katerega namen je čim večja 
racionalnost in ekonomičnost poslovanja. Kako nemoralno je predhodno omenjeno 
dejanje, je težko opredeliti. Davkoplačevalec ima načeloma pravico optimalnega plačevanja 
svojih obveznosti pa vendar si lahko takšne vrste optimizacijo privoščijo samo posamezniki, 
ki si lahko najamejo davčne strokovnjake in njihovo strokovno mnenje. 
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Pod okriljem slovenske zakonodaje je bil sprejet Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki 
izraza davčno izogibanje neposredno ne omenja, za zniževanje davčne osnove pri davčnih 
obveznostih pa se poljudno uporabljata »davčna optimizacija« ali »davčno načrtovanje«, ki 
pa sama po sebi nista nezakonita. Težko je opredeliti ločnico, ki bi davčno izogibanje 
opredeljevala in v kakšni meri. Davčni organi si tako opredeljujejo izogibanje z 
interpretiranjem klavzule GAAR in 5. in 74. člena ZDavP-2. Slednja tako opredeljujeta 
dolžnost organa, da preveri vsa pomembna dejstva, tudi tista, ki so v korist zavezanca za 
davek ter njihovo ugotavljanje. Le na tak način je moč pridobiti pravno podlago s katero 
lahko organi operirajo, kadar gre za nedoločene pravne pojme davčnega izogibanja (ZDaP-
2, 2019).  
3.3.2.1 Primer davčnega izogibanja: Luksuzna vozila registrirana v tujini in najem 
Ob nakupu močnejšega vozila je potrebno predvideti tudi plačilo davka na motorna vozila 
in davka na dodano vrednost. Na slovenskih cestah je ničkolikokrat moč opaziti luksuzna 
vozila slovenskih državljanov s tujimi registrskimi tablicami. Premožnejši Slovenci večkrat 
najdejo načine, kako zaobiti davek na motorna vozila in prihraniti enormne vsote denarja. 
Nakup avtomobila bi naj v prvi vrsti omogočalo podjetje, odprto na Slovaškem, saj gre za 
mamljivo državo, ki ne pozna davka na motorna vozila. Gre za davek, ki ga je potrebno 
poravnati ob nakupu novega vozila, njegova višina pa je odvisna od zmogljivosti motorja.  
Tako kot nakup avta v tujini, se v Sloveniji pojavlja tudi praksa najema luksuznih 
avtomobilov pod registracijsko oznako SIG. Izkazalo se je, da je lahko najem avtomobila 
ugodnejši kot neposredno lastništvo. Oazo, z najnižjimi posrednimi davki na uporabo vozila, 
nam najbližje predstavlja Nemčija. Tako se je ustanovilo podjetje, registrirano v nemškem 
okrožju Sigmaringen, avtomobili pa posledično pridobijo izjemno znano registrsko oznako 
»SIG« (Finance, 2018). 
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4 PROBLEMSKI DEL 
Načinov neizpolnjevanja davčnih obveznosti je nešteto, le na nekaj primerih smo v 
nadaljevanju opredelili neplačevanje davkov in ustvarili realno sliko pogostega pojava v naši 
družbi. Državljani moramo v prvi vrsti dodobra razumeti pomen davkov in prednosti, ki jih 
plačevanje le-teh prinese v dobrobit državne blaginje. Razumeti moramo, da je od davčne 
etike nas državljanov odvisna kvaliteta izobrazbe naših otrok, zdravstvenih storitev, 
infrastrukture in še veliko več. Tako tudi davčni organi spodbujajo družbo k razumevanju 
pozitivnih akterjev pravilnega plačevanja davkov, ne samo na splošno, temveč skušajo 
informacije infiltrirati tudi v ožji izobraževalni sistem.  
V letu 2014 je Finančna uprava Republike Slovenije lansirala projekt, s katerim je želela 
spodbuditi davčno opismenjevanje mladih ter izpolnjevanje davčnih obveznosti kot 
pomembno tematiko, ki ji je potrebno približati otrokom in mladostnikom v okviru rednega 
pouka. Cilj je bil ozaveščanje državljanov o pomembnosti davkov in njihovemu doprinosu k 
vsakdanjem življenju. Predavatelji v okviru projekta (uslužbenci FURS) so do leta 2017 
izvedli predavanja na 89 osnovnih in srednjih šolah. Spletna stran tega projekta pa 
dandanes žal ni več dosegljiva, vendar vemo, da je bilo v smeri davčnega opismenjevanja 
mladih nekaj storjenega (Finančna uprava Republike Slovenije, 2017).  
V problemskem delu te diplomske naloge želim izvedeti dejansko stanje informiranosti 
državljanov o plačevanju davkov in njihovo davčno etiko in moralo, ne samo mladih, temveč 
državljanov na podlagi različnih stopenj izobrazb in smeri. S to raziskavo želim ugotoviti 
dejansko stanje davčne morale in etike v Sloveniji in ugotoviti ali je višja izobrazba res 
ključna za razumevanje davčnih obveznosti ali le-ta zaradi večje informiranosti povzroča 
negativni učinek.  
4.1 PREDHODNE ŠTUDIJE VPLIVA IZOBRAZBE NA DAVČNO MORALO 
Tekom pisanja diplomskega dela je bilo moč zaslediti več študij in raziskav, ki opredeljujejo 
determinante davčne etike in pripravljenost izpolnjevanja davčnih obveznosti, vendar 
izredno težko najdemo raziskavo s celovito obravnavo vloge izobrazbe v oblikovanju davčne 
etike in morale posameznika. O področju vpliva izobrazbe na moralo so več ali manj znane 
informacije, pridobljene iz študentskih vprašalnikov ali raziskav na državni ravni, te pa so 
po večini opredeljene na specifiko posamezne države ter ne ponujajo obširnejše statistike.  
Sledeče raziskave so bile fundamentalno bazirane na študentskih vprašalnikih. Chan (2000) 
je v svoji študiji primerjal 157 študentov dveh univerz izjemno različnih mentalitet; univerzo 
v ZDA in univerzo v Hong Kongu ter opazoval negativna razmerja v primerjavi izobrazbe s 
pripravljenostjo izpolnjevati davčne obveznosti. Pet let kasneje sta Ahmed in Braithwaite 
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(2005) anketirala 447 avstralskih diplomantov in poskušala izvedeti, kakšen vpliv na davčno 
moralo predstavlja terciarna izobrazba.  
Na podlagi predhodno omenjenih raziskav, ki so bile opravljene, so prišli do spoznanj, da 
bolj izobraženi ljudje z večjo naklonjenostjo in pripravljenostjo izpolnjujejo davčne 
obveznosti, medtem ko so nekatere po pregledu rezultatov prikazovale prav nasprotno 
sliko. Bolje izobraženi lahko poznavanje davčnega sistema države negativno izkoristijo, saj 
so dovolj obveščeni in posledično sprevidijo tudi pomanjkljivosti in ji uporabijo sebi v prid. 
V raziskavi tega dela je bila želja ugotoviti stanje na slovenskih tleh v upanju, da kljub 
nekoliko kompleksnemu in neprijaznemu sistemu v Sloveniji, davčna morala državljanov ni 
tako slaba kot je v prvi vrsti pričakovati. 
4.2 METODOLOGIJA DELA 
V teoretični del tega diplomskega dela je vpeta uporaba deskriptivne metode. Pojasnjeni 
so pojmi davčna etika, morala ter determinante, ki ta dva pojma soustvarjajo. Pojasnjeni in 
opredeljeni na primerih iz slovenskih praks so različni načini neplačevanja davkov, ki se jih 
družba tako ali drugače poslužuje. Ob tem pa so predstavljeni tudi ukrepi Evropske unije in 
Slovenije v boju proti ekonomiji, katere delovanje je našim očem nevidno.  
Empirični del predstavlja metodo anketiranja. S pomočjo platforme EnKlikAnketa oz. 1KA 
je bila ustvarjena anketa, zasnovana iz demografskega dela, kjer smo skušali izvedeti 
starost, stopnjo izobrazbe ter smer populacije, ki je le-to izpolnjevala. Preostanek ankete 
se v nadaljevanju nanaša na vprašanja o davčni etiki in primerih neizpolnjevanja davčnih 
obveznosti, na podlagi katerih je bilo opredeljeno etično mišljenje o davkih različno 
izobraženih državljanov Slovenije. Pridobljeni podatki so bili nato s pomočjo statističnih in 
kvantitativnih metod pretvorjeni v vizualno podobo v obliki grafov.  
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5 INTERPRETACJA PRIDOBLJENIH REZULTATOV IZVEDENE 
ANKETE 
Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika na spletni platformi 1KA. 
Lansirano anketo je v prvi vrsti izpolnilo 291 državljanov Republike Slovenije, od tega 
ustrezno 273 anketirancev, kar pomeni, da so odgovorili vsaj na eno vprašanje. V uvodnem 
delu smo želeli izvedeti nekaj demografskih lastnosti anketirancev in ugotovili smo, da je 
anketni vprašalnik rešilo 189 žensk in 84 moških, odstotek posameznih, zaradi lažje, 
predstave prikazuje spodnji stolpični diagram.  
Grafikon 1: Spol anketirancev 
 
Vir: lasten 
Anketa je bila posredovana vsem starostnim skupinam. Največji interes po reševanju so 
pokazali mladi od 18 do 25 let, ki so predstavljali največji delež. Anketo je skupno izpolnilo 
178 mladih. Sledila jim je starostna skupina od 26 do 45 let, kjer je anketo rešilo 33 
anketirancev. Malenkost manj, 30 anket, so izpolnili starejši od 60 let. Starostna skupina od 
46 do 59 let je izpolnila 21 anket, medtem ko je bilo iz starostne skupine do 18 let rešenih 
pičlih 11 anket.   
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Grafikon 2: Starost anketirancev 
 
Vir: Lasten 
Izobrazba v tem diplomskem delu predstavlja spremenljivko ključnega pomena, 
pomembno je bilo, da s pomočjo ankete izvemo tudi izobrazbo svojih anketirancev. Ker je 
bila ta lansirana v različne starostne skupine, smo posledično pridobili odgovore 
anketirancev različnih stopenj izobrazbe. Največji delež pripada izobrazbi zaključene 
srednje šole, teh anketirancev je bilo 192. Z zaključeno visokošolsko strokovno ali 
univerzitetno izobrazbo je anketo izpolnilo 31 anketirancev. Sledijo tisti, ki so zaključili 
osnovno šolo, 27 in z zaključeno višješolsko izobrazbo, 11. Najmanj anketnih vprašalnikov 
je bilo rešenih s strani anketirancev z magistrsko izobrazbo, 7 in z zaključenim doktoratom 
znanosti, 5.  
Grafikon 3: Stopnja zaključene izobrazbe anketirancev 
 
Vir: Lasten 
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Tako kot izobrazba je bilo za preveritev predhodno zastavljenih hipotez potrebno izvedeti 
področje oz. smer izobrazbe. Izmed vseh, ki so izpolnili anketo, sta 102 anketiranca šolanje 
po osnovni šoli nadaljevala v poklicnih srednjih šolah ali pa sta po splošni izobrazbi 
nadaljevala svojo študijsko pot na eni izmed fakultet. Spodnji grafikon v nadaljevanju 
prikazuje izbrana področja izobrazbe anketirancev, rezultati so predstavljeni v deležih.  
Grafikon 4: Področje izobrazbe anketirancev 
 
Vir: Lasten 
Prva štiri vprašanja anketnega vprašalnika so predstavljala demografski del. Z njihovo 
pomočjo je bila ugotovljena struktura vzorca, predvsem pa izobrazba ter smer, ki smo ju 
uporabili kasneje pri preveritvi hipotez. V prvi vrsti nas je z naborom sledečih vprašanj 
zanimalo predvsem ali so bili anketiranci v času svojega dosedanjega izobraževanja deležni 
kakršnekoli izobrazbe s področja davkov, kot delom predmetnika. V 34 % je bil odgovor 
pritrdilen, v 66 % pa anketiranci niso bili deležni nikakršne izobrazbe s področja davkov.  
Grafikon 5: Struktura odgovorov na vprašanje o izobraževanju s področja davkov tekom 
izobraževanja 
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Sledil je sklop treh vprašanj, ki so temeljila na primerih iz davčnih utaj in izogibanja, s 
katerimi smo želeli preveriti davčno etiko anketirancev. Ti so bili naprošeni, da si zamislijo 
tri predlagane situacije in tako odgovorijo na naslednja vprašanja.  
V prvem primeru nas je zanimal odziv anketirancev glede plačevanja davkov, s katerimi 
država med drugim zagotavlja tudi javno šolstvo, sami pa obiskujejo zasebno šolo in se 
javnega izobraževanja ne poslužujejo. Želeli smo izvedeti ali menijo, da je davčna utaja v 
takšnem primeru sprejemljiva. V 77 % so odgovorili, da davčna utaja tako ni sprejemljiva, 
medtem ko 23 % anketirancev meni, da bi v takšnem primeru bila.  
Grafikon 6: Struktura odgovorov o sprejemljivosti davčne utaje v primeru neizkoriščenega 
javnega šolstva 
 
Vir: Lasten 
V naslednjem primeru smo želeli, da se anketiranci postavijo v kožo uspešnega športnika, 
ki mu država ob odličnem dosežku podeli denarno nagrado, sami pa v takšni situaciji 
najdejo načine izognitve plačilu visokih davkov, ki onemogočajo prejetje nagrade v celoti. 
Zanimalo nas je ali se jim takšno početje zdi sprejemljivo. Anketiranci so v 53 % mnenja, da 
takšno ravnanje ni sprejemljivo, 47 % pa jih meni ravno nasprotno.  
Grafikon 7: Struktura odgovorov o sprejemljivosti davčne utaje ob prejetju nagrade 
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Ob koncu sklopa treh vprašanj, s katerimi smo želeli preveriti davčno etiko anketiranca, 
smo zastavili še eno vprašanje. Želeli smo ugotoviti ali bi anketiranci v primeru gradnje hiše 
najeli zidarje »na črno«, ob zavedanju, da je takšno ravnanje prepovedano. V 51 % so 
anketiranci odgovorili pritrdilno, medtem ko se 49 % vprašanih ne bi posluževalo takšnih 
dejanj.  
Grafikon 8: Struktura odgovor na vprašanje o najemu gradbenih delavcev »na črno« 
 
Vir: Lasten 
Preverili smo tudi, v kolikšni meri anketiranci menijo, da je pri plačevanju davkov 
sprejemljivo goljufati. Slaba polovica anketirancev, 49 % je odgovorila, da je goljufanje 
malenkost sprejemljivo, 39 % procentov jih meni, da se goljufati sploh ne bi smelo, pičlih 
12 % pa meni, da bi morali goljufati, kolikor se le da. 
Grafikon 9: Struktura odgovorov na vprašanje o goljufanju pri plačevanju davkov 
 
Vir: Lasten 
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S pomočjo Likertove lestvice je bilo preverjeno tudi strinjanje z nekaterimi izjavami. Izkazalo 
se je, da so bili anketiranci v povprečju bolj naklonjeni temu, da mora vsak, ki utaji davke, 
za tovrstna dejanja odgovarjati. Najmanj pa je bilo v povprečju strinjanja s trditvijo, da so 
posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe bolj dosledni, ko gre za izpolnjevanje davčnih 
obveznosti. Spodnji grafikon tako predstavlja povprečne vrednosti odgovorov.  
Grafikon 10: Označite ( 1 - se sploh ne strinjam, 5 - se popolnoma strinjam) 
 
Vir: Lasten 
Anketiranci so odgovorili tudi, da neplačevanje davkov predstavlja kaznivo dejanje v 48 %. 
Malenkost manj, 43 % pa je odgovorilo, da je to dejanje samo moralno sporno. Za 
nepomemben prekršek ga smatra 9 % vseh odgovarjajočih.  
Grafikon 11: Struktura odgovorov na vprašanje o predstavi davkov 
 
Vir: Lasten 
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Iz naslednjega vprašanja je bilo povzeto, da jim plačevanje davkov v dobri polovici 
predstavlja pravičnost, kar pomeni, da s plačevanjem davkov od države pridobijo 
uravnoteženost s koristmi. Nekaj manj, 48 % pa zatrjuje, da teh koristi od države ne 
prejmejo dovolj. Tako jim plačevanje davkov predstavlja prikrajšanje. Samo 2% 
anketirancev trdi, da od države prejmejo več koristi, kot plačajo davkov.  
Grafikon 12: Struktura odgovorov na vprašanje o pomenu davkov 
 
Vir: Lasten 
Ob koncu smo želeli ugotoviti ali se anketiranci, ki so anketni vprašalnik reševali, sploh 
zavedajo posledic, ki lahko nastopijo pri izogibanju davkov. Več kot štiri petine sodelujočih 
v raziskavi se zaveda pomanjkljivosti in posledic, ki jih za seboj prinese izogib davkov. Samo 
19 % pa je takšnih, ki se teh posledic ne zaveda.  
Grafikon 13: Struktura odgovorov na vprašanje o zavedanju posledic 
 
Vir: Lasten 
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6 PREVERITEV ZASTAVLJENIH HIPOTEZ 
Na podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave so bile v nadaljevanju preverjene tri 
predhodno zastavljene hipoteze. Za preveritev teh je bila opravljena statistična analiza s 
pomočjo programa SPSS. Zadnja pa je bila preizkušena na opisnem nivoju.  
6.1 H1: MED VIŠJO IZOBRAZBO IN DAVČNO ETIKO OBSTAJA POVEZANOST 
Za preverjanje sledeče hipoteze smo uporabili spremenljivko izobrazbe in davčno etiko, ki 
smo jo preverjali s sklopom petih vprašanj anketnega vprašalnika, ki so temeljila na 
provokativnih primerih. S pomočjo statističnega testa smo tako pridobili pet rezultatov, na 
osnovi katerih smo se kasneje opredelili do zastavljene hipoteze. 
Na podlagi spremenljivk smo izvedli Mann-Whitneyev statistični test, katerega pridobljene 
p vrednosti pri 5 % tveganju znašajo 0,013 pri prvem primeru, 0,309 pri drugem in 0,286 pri 
tretjem, 0,087 pa pri 7. in 8. anketnem vprašanju. Hipotezo 1, med višjo izobrazbo in davčno 
etiko obstaja povezanost, lahko, na podlagi statističnih izračunov, le delno zavrnemo.  
6.2 H2: ŠTUDENTJE DRUŽBOSLOVNIH FAKULTET IMAJO DRUGAČNO 
ETIČNO RAZMIŠLJANJE GLEDE DAVKOV 
Tako kot pri preverjanju prve hipoteze, smo tudi pri preveritvi druge uporabljali sklop petih 
vprašanj davčne etike. Zaradi primernejših statističnih rezultatov smo smeri naravoslovje 
in tehniko strnili v eno spremenljivko, medtem ko smo družboslovje, teologijo in umetnost 
strnili v drugo. Spodnje tabele tako prikazujejo odgovore na posamezna vprašanja in 
primere, ki so bili podlaga za izvedbo statističnega testa.  
Primer 1: Plačujete davke za javno šolstvo, vendar obiskujete zasebno šolo. Menite, da je 
davčna utaja v tem primeru sprejemljiva? 
Tabela 1: Primer 1 
 DA NE 
Naravoslovje in tehnika 15,4 % 84,6 % 
Družboslovje 13,2 % 86,8 % 
Vir: Lasten 
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Primer 2: Dobili ste denarno nagrado. Ali se vam zdi sprejemljivo, da se izognete plačilu 
davkom, ki vam onemogočajo prejetje nagrade v celoti? 
Tabela 2: Primer 2 
 DA NE 
Naravoslovje in tehnika 59,0 % 41,0 % 
Družboslovje 34,0 % 66,0 % 
Vir: Lasten 
Primer 3: Gradite hišo. Ali bi najeli zidarje »na črno«, čeprav veste, da je to prepovedano? 
Tabela 3: Primer 3 
 DA NE 
Naravoslovje in tehnika 59,0 % 41,0 % 
Družboslovje 54,7 % 45,3 % 
Vir: Lasten 
Vprašanje 8: Neplačevanje davkov vam predstavlja:  
Tabela 4: Vprašanje 7 
 Kaznivo dejanje Moralno sporno 
dejanje 
Nepomemben prekršek 
Naravoslovje in tehnika 46,1 % 51,2 % 2,7 % 
Družboslovje 50,9 % 39,6 % 9,5 % 
Vir: Lasten 
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Vprašanje 8: Plačevanje davkov je za vas (označite):  
Tabela 5: Vprašanje 8 
 Prikrajšanje Pravičnost Prednost 
Naravoslovje in tehnika 51,0 % 49,0 % 0,0 % 
Družboslovje 37,7 % 58,3 % 3,0 % 
Vir: Lasten 
Pri statistični analizi s Hi kvadrat testom smo pri določanju kontingenčne tabele razbrali, da 
pri 5 % tveganju p vrednost v prvem primeru znaša 0,767, pri drugem 0,017, v tretjem 
primeru 0,684, pri 7. vprašanju 0,376 in pri 8. vprašanju 0,281. Hipoteze 2 tako ne moramo 
v celoti zavrniti, zato slednjo zavrnemo le delno.  
6.3 H3: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SE ZAVEDAJO POSLEDIC IZOGIBA 
PLAČEVANJU DAVKOV 
Zmanjševanje sredstev državnega proračuna, zmanjšana učinkovitost davčnega sistema, 
večje davčne obremenitve za ostale davkoplačevalce in posledično razslojevanje 
prebivalstva je samo nekaj posledic, ki jih opredeljuje Krnc (1997). A te posledice niso dovolj 
alarmne in neposredne, da bi se posamezniki, ki se odločijo za utajevanje davkov, počutili 
ogrožene. Po opravljeni storitvi brez računa se pojavljajo tudi nezmožnosti reklamacij, 
grožnje po inšpekcijskem nadzoru ali celo kazenski pregon.  
V svoji hipotezi sem tako predpostavila, da se državljani Republike Slovenije v popolnosti 
zavedajo posledic, ki jih prinese davčno izogibanje, utajevanje in podobna ravnanja proti 
zakonu. To hipotezo sem potrdila na podlagi zadnjega vprašanja anketnega vprašalnika, ki 
je anketirance spraševalo o zavedanju posledic izogibanja plačevanju davčnih obveznosti. 
Rezultati ankete so pokazali, da se je posledic zavedalo več kot štiri petine odgovarjajočih, 
zato lahko to postavljeno hipotezo na opisnem nivoju potrdimo.  
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7 ZAKLJUČEK 
Vožnja po novi asfaltirani cesti, večerni sprehod po urejenem in osvetljenem parku, 
brezplačno šolanje naših otrok ter njihovo štipendiranje, izurjeni vojaki in policisti 
predstavljajo samo nekaj bonitet s katerimi država zagotavlja življenjsko blaginjo in varnost 
svojih državljanov. Več kot pomembno je torej razumeti pomembnost plačevanja davkov 
in to obveznost tudi vestno izpolnjevati. Vestnost izpolnjevanja davčnih obveznosti pa 
predstavlja pojem davčne etike. Notranja pripravljenost plačevanja davkov je opredeljena 
s strani več dejavnikov, ki jih tako delimo na zunanje in notranje. Pomembnejša omembe 
vredna sta tako vpliv okolja in vpliv drugih davkoplačevalcev. Slednji so lahko ključ do 
iztrebljanja kaznivih davčnih dejanj. Množično prepričanje, da so tovrstna dejanja sporna 
in nemoralna, lahko predstavljajo enormen pritisk na potencialne kršitelje.  
Neetičnost davčne utaje predstavlja enega izmed štirih provokativnih pogledov in 
dojemanj. S stališči za ali proti smo, skozi poglavje vidikov davčne etike, opredelili tako 
neetičnost kot tudi etičnost le-te. Pogledi na državno ravnanje in davčni sistem so s strani 
državljanov diferencirani. Nekateri jo vidijo celo kot plenilca, ki svoje ljudstvo obira težko 
prisluženega denarja. Tako se ob vsakem vidiku pojavijo argumenti za ali proti.  
Na voljo je nešteto načinov neplačevanja davčnih obveznosti. Sivo ekonomijo srečamo na 
dnevni bazi, te pa se ne zavedamo v celoti ali pa jo enostavno toleriramo. Pomoč prijatelju 
pri renovaciji hiše ali preprost nakup brez računa. Smatramo jo kot neregistrirano 
dejavnost, skrito pred očmi finančnih institucij, od katere se ne plačuje obvezna javna 
dajatev. Tako Evropska unija kot tudi njene članice s sodelovanjem in formalizacijo rešujejo 
korenit problem, katerega obseg je težko določiti. Pri nekaterih članicah dosega že skoraj 
40 % BDP-ja. V Sloveniji se izogibanje pojavlja na področjih gradbeništva, advokatur, 
popravil avtomobilov, varstva otrok, frizerstva in še marsikje. Problematiko sive ekonomije, 
pranja denarja in ostalih zaznanih tipologij se na slovenskih tleh zatira z ukrepi vseh 
resornih ministrstev, finančno upravo in inšpekcijskimi organi.  
FURS dandanes opravlja različne preglede in poostrene nadzore, država pa spodbuja 
izpolnjevanje obveznosti z različnimi akcijskimi programi, denimo »Stop Birokraciji« in s 
strategijami v družbi, kot je vsem dobro znana kampanja »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. 
S pomočjo dodatnih ukrepov horizontalnega monitoringa pa je Davčna uprava leta 2010 s 
podelitvijo statusa vzpodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti začela spodbujati 
tudi zavezance ter tako vzpostavila obojestranske koristi. Slovenija je posledično na dobri 
poti, po podatkih statističnega urada naj bi se tako davčne utaje skozi leta zmanjšale, število 
prijav pa povečalo.  
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Na podlagi opredeljenih primerov davčnega izogibanja in utaj je bil preko spletne platforme 
1KA lansiran spletni vprašalnik, s katerim je bila pridobljena in analizirana stopnja in smer 
izobrazbe anketirancev ter s sklopom treh vprašanj opredeljena njihova davčna etika oz. 
razmišljanje. Pridobljeni so bili zanimivi rezultati odobravanja davčnih prevar in ugotovitve 
o zavedanju posledic davčnih kršitev.  
Tekom raziskave je bilo ugotovljeno, da med višjo izobrazbo in davčno etiko obstaja izredno 
majhna povezanost pri drugem izmed nabora treh vprašanj, s pomočjo katerih je bila le-ta 
preverjena. Prav tako je bilo ugotovljeno, da bi študentje družboslovnih fakultet lahko imeli 
drugačno etično razmišljanje glede davkov, saj je bila tudi ta hipoteza delno zavrnjena.  
Odgovori na zadnje vprašanje anketnega vprašalnika so postavili več ko zanimivo polemiko. 
Večina anketirancev se ob nekaterih odgovorjenih vprašanjih, da bi utajili davke in so 
mnenja, da davčna utaja predstavlja samo moralno sporno in ne kaznivo dejanje, kljub 
temu v popolnosti zaveda posledic, ki jih prinese izogib plačevanja davkov. Ali lahko to 
smatramo kot namenski ali celo strateški kriminal?  
Popolno zavedanje posledic, ki lahko doletijo anketirance, ki razmišljajo o posluževanju 
tovrstnega kaznivega dejanja, pripelje do vprašanja ali naši inšpekcijski in nadzorni organi 
dovolj strogo opravljajo preglede. Ali je njihovo delovanje kvalitetno ter so naše kazni 
dovolj stroge? Ali država vzbuja dovolj strahu in ozavešča pred posledicami? 
V anketnem vprašalniku se je največ anketirancev identificiralo kot mladi med 18. in 25. 
letom starosti, izobrazbeno pa je prevladovala zaključena srednja šola ter družboslovje. Bilo 
je pričakovati, da so bili anketiranci, prav zaradi velikega deleža usmerjenosti v 
družboslovje, v času svoje dosedanje izobraževalne poti deležni izobrazbe s področja 
davkov kot delom predmetnika. A se je izkazalo ravno nasprotno. V 66 % so odgovorili, da 
takšne izobrazbe niso bili deležni.  
Projekti, ki so jih država ali pa njene institucije vzpostavile, so ob pilotnih tekih dosegli velik 
pozitiven učinek pa vendar ti trajajo samo določeno obdobje, kasneje pa ugasnejo in 
utonejo v pozabo. Vzpostaviti je potrebno stalne tirnice izobraževanja in ozaveščanja. Vnos 
tematike o davkih v šolski sistem in v predmete osnovnega šolstva bi bila ena izmed 
izboljšav, ki bi lahko doprinesla k davčni ozaveščenosti in etiki mladih državljanov še preden 
postanejo uradni davkoplačevalci. S tem bi ustvarili pozitiven prispevek k davčni etiki in 
razumevanju pomembnosti davčnih obveznosti in njihovem namenu. 
Vsak državljan si glede davkov ustvarja drugačno percepcijo. Nekateri menijo, da ti 
predstavljajo prikrajšanje, drugi ravnovesje med storitvami države in višino plačanih 
davkov, nekaj pa jih celo dojema kot krivičnost in nepravičnost. Davki so pomembni in 
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pomembno je tudi njihovo plačevanje. Največji vpliv na sočloveka pa ustvarjamo sami. 
Kakšen bo ta vpliv, je odvisno od nas in našega zavedanja, zato je pomembno, da smo o 
davčnih obveznostih čim bolje obveščeni in razumemo, da moramo v življenju, kadar gre za 
dobrobit vseh državljanov in ne samo lastnega interesa, ravnati etično.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani,  
sem absolventka dodiplomskega študija Upravljanje javnega sektorja na Fakulteti za 
upravo. Verjamem, da se s plačevanjem davkov srečujete na dnevni bazi, bodisi v trgovini 
ali pa po opravljeni storitvi, na primer pri frizerju. Gotovo ste se že srečali s primerom 
neplačevanja davkov pa tudi če je to kepica sladoleda, ki ste jo kupili brez računa. Izvedeti 
želim vaše mnenje o izpolnjevanju davčnih obveznosti na podlagi vaše izobrazbe. Anketa, 
ki je anonimna, vam bo vzela le nekaj trenutkov. Za vaše odgovore in čas se vam že vnaprej 
zahvaljujem! 
 
Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 do 18 let  
 18–25 let  
 26–45 let  
 46–59 let  
 60 ali več let  
 
Vaša najvišja stopnja zaključene formalne izobrazbe?  
 Osnovna šola  
 Srednja šola  
 Višješolska izobrazba  
 Visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba  
 Magistrska izobrazba  
 Doktorat znanosti  
 
Analiza vpliva izobrazbe na davčno etiko državljanov 
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Področje izobrazbe:  
 Naravoslovje  
 Tehnika  
 Družboslovje  
 Humanistika (filozofija, teologija)  
 Umetnost  
 
Q1 – Ste bili v času svojega dosedanjega izobraževanja deležni kakršnekoli izobrazbe s 
področja davkov (del predmetnika)?  
 DA  
 NE  
 
Q2 - Primer: Plačujete davke za javno šolstvo, vendar obiskujete zasebno šolo. Ali 
menite, da je davčna utaja v tem primeru sprejemljiva?  
 DA  
 NE  
 
 
Q3 - Primer: Dobili ste denarno nagrado. Ali se vam zdi sprejemljivo, da se izognete 
plačilu davkov, ki vam onemogočajo prejetje nagrade v celoti?  
 DA  
 NE  
 
 
Q4 - Primer: Gradite hišo. Ali bi najeli zidarje "na črno" čeprav veste, da je to 
prepovedano?  
 DA  
 NE  
 
Q5 - V kolikšni meri menite, da je sprejemljivo goljufati pri plačevanju davkov?  
 Nič  
 Malenkost  
 Kolikor se le da  
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Q6 - Označite 
  
 
 Sploh se 
ne 
strinjam 
Ne 
strinjam 
se 
Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam 
Strinjam 
se 
Popolnom
a se 
strinjam 
Vsak,ki utaja davke, 
mora za tovrstna 
dejanja kazensko 
odgovarjati.  
     
 
Davkoplačevalci bi 
morali plačevati 
toliko, kolikor se jim 
zdi pošteno.  
     
 
Ne plačilo davka je 
nepomemben 
prekršek.  
     
 
Davčne stopnje v 
Sloveniji so 
previsoke, zato je 
davčna utaja 
etična.  
     
 
Posamezniki z višjo 
stopnjo izobrazbe 
so bolj dosledni pri 
izpolnjevanju 
davčnih obveznosti. 
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Q7 - Neplačevanje davkov vam predstavlja:  
 Kaznivo dejanje  
 Moralno sporno dejanje  
 Nepomemben prekršek  
 
 
Q8 - Plačevanje davkov je za vas (označite):  
 
 Prikrajšanje (od države ne dobim dovolj koristi)  
 Pravičnost (ravnotežje s koristmi, ki jih pridobim od države)  
 Prednost (od države prejmem več kot plačam)  
 
Q9 - Ali se zavedate pomanjkljivosti in posledic, ki lahko nastopijo pri izogibanju davkov 
(nezmožnost unovčenja reklamacije, kazenski pregon, …)?  
 
 DA  
 NE  
 
